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для магистров: уметь корректно формулировать и 
ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении ВКР, анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, определять их 
актуальность 
   
для магистров: устанавливать приоритеты и методы 
решения поставленных задач (проблем) 
   
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, аналитическую 
информацию 
X   
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать их 
возможности при решении поставленных задач 
(проблем) 
X   
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 
объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи 
 X  
уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений 
X   
уметь анализировать результаты интерпретации 
полученных данных 
X   
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
X   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
X   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
X   
 
Заключение руководителя  
Дипломная работа Р.П. Сотникова посвящена изучению геологического строения и 
перспектив нефтегазоносности южной части Обской губы. Материалы для исследования – 
скважинные данные и сейсмические профили МОВ ОГТ - были предоставлены ОА 
«Севморгео». Для реконструкции процессов нефтегазообразования исходя из количества и  
 
